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Salah satu dampak negatif dari meningkatnya pertumbuhan sepeda motor 
adalah meningkatnya konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Meningkatnya 
konsumsi bahan bakar pada sepeda motor dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
misalnya campuran bahan bakar dengan udara yang tidak ideal, nilai oktan bahan 
bakar yang digunakan rendah, serta pembakaran yang tidak sempurna. Salah satu 
solusi untuk  mengurangi konsumsi bahan bakar pada sepeda motor adalah 
dengan membuat pusaran udara (swirl) yang masuk ke dalam karburator ataupun 
ruang bakar sehingga campuran bahan bakar dan udara semakin homogen dan 
proses pembakar menjadi lebih sempurna. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penurunan konsumsi bahan 
bakar pada sepeda motor dengan pemasangan turbo cyclone dan intake manifold 
modifikasi dibandingkan dengan kondisi sepeda motor standar. Variabel bebas 
yang digunakan adalah turbo cyclone dengan jenis yaitu fixed vane turbo cyclone 
dan free vane turbo cyclone serta penggunaan intake manifold modifikasi. Serta 
variabel kontrol meliputi putaran mesin stasioner (1500 rpm), putaran mesin 
menengah (4500 rpm), putaran mesin tinggi (7500 rpm), transmisi pada posisi 
netral, bahan bakar pertamax dengan oktan 92, mesin pada suhu kerja (80-90°C), 
dan mesin sepeda motor Yamaha Bayson 150 cc tahun 2012. Pengujian dilakukan 
dengan uji diam atau skala laboraturium dengan waktu pengambilan data 1 menit 
untuk satu kali pengujian serta rentang waktu pengujian  10 menit. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemasangan turbo 
cyclone dan intake manifold modifikasi  pada sepeda motor Yamaha Bayson 
150cc tahun 2012  dapat menurunkan konsumsi bahan bakar. Penurunan terbesar 
pada pemasangan free vane turbo cyclone yakni sebesar 0,84 ml/menit atau 16,8% 
pada putaran mesin 1.500 rpm, pada putaran mesin 4.500 rpm sebesar 1,67 
ml/menit atau 12,84%, dan pada putaran mesin 7.500 rpm mengalami penurunan 
sebesar 1,84 ml/menit atau 9,2%. Jumlah total konsumsi bahan bakar mengalami 
penurunan sebesar 13 ml/menit atau 11,4%. Kemudian, untuk pemasangan free 
vane turbo cyclone dengan intake manifold modifikasi  mengalami penurunan 
sebesar 0,67 ml/menit atau 13,4% pada putaran mesin 1.500 rpm, pada putaran 
mesin 4.500 rpm sebesar 1,5 ml/menit atau 11,54%, dan  pada putaran mesin 
7.500 rpm sebesar 1,5 ml/menit atau 7,5%. Serta jumlah total konsumsi bahan 
bakar mengalami penurunan sebesar 11 ml/menit atau 9,65%. 
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One of the negative effects of the increasing growth of motorcycles is the 
increased consumption of fuel (BBM). Increased fuel consumption on a 
motorcycle can be affected by several factors, such as the fuel mixture with air 
that is not ideal, the octane rating of the fuel used is low, and the imperfect 
flaming. One solution for reducing fuel consumption on a motorbike is making air 
Vortex (swirl) that fit into the carburetor or the flaming room so that the mixture 
of fuel and air is increasingly homogeneous and process burners become more 
perfect. 
This research aims to know the decrease in fuel consumption on a 
motorcycle with the installation of a turbo cyclone and intake manifold 
modifications compared with the standard condition of the motorcycle. Free 
variables used are turbo cyclone types fixed vane turbo cyclone and free vane 
turbo cyclone and used of the intake manifold modifications. The control 
variables include stationary engine rotation (1500 rpm), medium engine rotation 
(4500 rpm), high engine rotation (7500 rpm), neutral position of transmission, 
pertamax fuel built in with 92 octane, engine at temperature work (80-90 ° C), 
and Yamaha Byson motorcycle engine 150cc the year 2012. Testing conducted 
with the test silent or scale laboratories with 1-minute data retrieval for a one-
time testing and time interval about 10 minutes 
Based on the result of the research, it can be concluded that the 
installation of the turbo cyclone and intake manifold modification to motorcycle 
Yamaha Byson 150 cc can lower fuel consumption. The biggest decline on the 
installation of a free vane turbo cyclone is 0.84 ml/minutes or 16,8% on 1500 rpm 
engine rotation, on 4500 rpm engine rotation is 1,67 ml/minutes or 12,84  and on 
7500 rpm engine rotation decreased 1,84% ml/minutes or 9,2%. Total fuel 
consumption decreased on 13 ml/minutes or 11,4%. Then, for the installation of 
free vane turbo cyclone with intake manifold modification decreased around 0,67 
ml/minutes or 13.4% at 1500 rpm, at 4500 rpm engine rotation are around 1,5 
ml/minutes or 11.54% and at  7000 rpm engine rotation is around 1,5 ml/minutes 
or 7,5%. As well as the total amount of fuel consumption decreased around 11 
ml/minuted or 9,65%. 
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